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Conserving irreplaceable cultural heritages is our mission. An interactive movie was made to get understanding and cooperation of many 
people for conserving cultural properties. This movie includes abandoned temples and change of urban district in Kyoto. We can change the 
era of the city by moving the map up and down. By showing the urban district of each era on the map, we can recognize the abrupt spreading 
of urban area in those days. As most of the cultural heritages are surrounded by inflammables, they have high probability to be missed by 
post-earthquake fire. This movie can be used to demonstrate the importance of the cultural heritage disaster mitigation. 
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